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Zaman sekarang tentu sudah tidak asing lagi dengan sosok wanita muslimah yang 
menggunakan hijab.Wanita dan hijab serta berbagai gaya jilbab yang digunakan. Selain 
menggunakan jilbab, ada juga wanita muslimah yang menggunakan cadar. Cadar adalah pakaian 
yang digunakan untuk menutupi wajah,  menggunakan cadar tidak hanya dengan sekedar 
memakai tapi juga memberikan pengaruh dari cara pergaulan pada pengguna cadar terutama 
dengan lawan jenis. Keputusan untuk menggunakan cadar tentu tidak datang dengan tiba-tiba, 
ada sebab dan proses yang terjadi serta adanya faktor yang mempengaruhi untuk menggunakan 
cadar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengambilan keputusan mahasiswi yang 
menggunakan cadar serta faktor-faktor yang menjadi penyebab pengambilan keputusan 
mahasiswi bercadar di IAIN Antasari Banjarmasin.  
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif. Adapun yang 
digunakan dalam memperoleh data yaitu dengan observasi dan wawancara. Data yang telah 
diperoleh dianalisis dengan metode deskriftif kualitatif. Dalam hal ini subjek penelitian 
berjumlah empat orang mahasiswi yang menggunakan cadar di IAIN Antasari Banjarmasin.  
Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mahasiswi yang 
memutuskan untuk menggunakan cadar di IAIN Antasari Banjarmasin, diketahui bahwa: (1) 
proses pengambilan keputusan untuk menggunakan cadar berawal dari pengalaman yang telah 
terjadi pada responden, serta adanya rasa tenang dan nyaman ketika melihat orang lain yang 
menggunakan cadar, lingkungan kampus yang agamis, keluarga yang menggunakan cadar  
hingga sampai pada keinginan untuk memutuskan menggunakan cadar, selain sebagai pengontrol 
diri dalam bergaul cadar juga sebagai cara ketaatan responden pada Sang Pencipta. (2) faktor-
faktor yang menjadi penyebab pengambilan keputusan menggunakan cadar, yaitu: faktor internal 
meliputi persepsi mengenai cadar, serta kemampuananalisispermasalahan. Dari berbagai 
permasalahan yang dihadapi hingga sampai pada pemikiran untuk mengambil keputusan 
menggunakan cadar demi perubahan yang akan terjadi kedepannya. Dan faktor eksternal yang 
berasal dari luar individu. Faktor eksternal meliputi rentang waktu dalam membuat keputusan, 
informasi dan komunitas individu saat mengambil keputusan, pengaruh peran sosial, seperti 
dorongan keluarga, teman dan lingkungan sekitar. 
 
